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Students of dietitian training junior college tackled the purpose of improving the weight grasping 
ability of food. The results of the survey were as follows. 
1) 17 items of 30 food items were estimated to be lighter than the actual weight. 
2) There was no relation between the ability to grasp food weight and cooking frequency · feeding 
frequency · purchase frequency. 
It is necessary to consider an effective learning method, for the ability to grasp the weight of food is 
the basic skill necessary to prepare a menu. We think that this effort enhances the ability to grasp the 
weight of food in the future and will help improve the ability to prepare meal planning. 
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 目測の対象は 2016 年度に入学した健康栄養専攻
1 年生66 名（男子：4名、女子：62 名）である。 






























1. 居住形態別1 日に食事を作る回数について 
図3 は、調査対象者の居住形態と1日に学生本人
が自分の食事を作る回数について人数の割合を示し
た。67 名中 42 名(62.7%)が『家族と同居』、25 名
(37.3%)が『一人暮らし』と回答した。 
家族と同居している学生42名中、1 日に『3 食作
る』学生は 1 名(2.4%)、『2 食作る』学生は 5 名
(11.9%)、『1 食作る』学生は 12 名(28.6%)、『全く
作らない』学生は24 名(57.1%)であった。一人暮ら

















































図1 アンケート用紙（7月25 日実施） 
4. 1 ヶ月間に摂食する食品数について 
































































朝食 昼食（平日） 昼食（休日） 夕食
例：母親 例：母親のお弁当 例：父親、アルバイト先等例：母親等













1.　　オレンジ 　3　・　2　・　1　・　0 16. 　にんじん 　　3　・　2　・　1　・　0
2.  　キウイフルーツ 　3　・　2　・　1　・　0 17. 　にんにく 　　3　・　2　・　1　・　0
3.  　キャベツ 　3　・　2　・　1　・　0 18. 　パイナップル 　　3　・　2　・　1　・　0
4.  　きゅうり 　3　・　2　・　1　・　0 19. 　バナナ 　　3　・　2　・　1　・　0
5.  　ごぼう 　3　・　2　・　1　・　0 20. 　パプリカ 　　3　・　2　・　1　・　0
6.  　小松菜 　3　・　2　・　1　・　0 21.　 ピーマン 　　3　・　2　・　1　・　0
7.  　さつまいも 　3　・　2　・　1　・　0 22. 　生姜 　　3　・　2　・　1　・　0
8.  　さといも 　3　・　2　・　1　・　0 23. 　三つ葉 　　3　・　2　・　1　・　0
9.  　サニーレタス 　3　・　2　・　1　・　0 24. 　ミニトマト 　　3　・　2　・　1　・　0
10. 　ぶなじめじ 　3　・　2　・　1　・　0 25. 　みょうが 　　3　・　2　・　1　・　0
11.　 じゃがいも 　3　・　2　・　1　・　0 26.   もやし　 　　3　・　2　・　1　・　0
12. 　たまねぎ 　3　・　2　・　1　・　0 27.　 レタス 　　3　・　2　・　1　・　0
13. 　トマト 　3　・　2　・　1　・　0 　　3　・　2　・　1　・　0
14. 　長ねぎ 　3　・　2　・　1　・　0 　　3　・　2　・　1　・　0
15. 　なす 　3　・　2　・　1　・　0 　　3　・　2　・　1　・　0














15. 　なす 　3　・　2　・　1　・　0 　3　・　2　・　1　・　0
　家庭において、あなたが調理する（食事）頻度はどれくらいですか？
1.　調理しない
13. 　トマト 　3　・　2　・　1　・　0 　3　・　2　・　1　・　0
14. 　長ねぎ 　3　・　2　・　1　・　0 　3　・　2　・　1　・　0
11.　 じゃがいも 　3　・　2　・　1　・　0 26.   もやし　 　3　・　2　・　1　・　0




10. 　ぶなじめじ 　3　・　2　・　1　・　0 25. 　みょうが 　3　・　2　・　1　・　0
9.  　サニーレタス 　3　・　2　・　1　・　0
7.  　さつまいも 　3　・　2　・　1　・　0 　3　・　2　・　1　・　0
8.  　さといも 　3　・　2　・　1　・　0 　3　・　2　・　1　・　0
4.  　きゅうり 　3　・　2　・　1　・　0 　3　・　2　・　1　・　0
5.  　ごぼう 　3　・　2　・　1　・　0 　3　・　2　・　1　・　0
2.  　キウイフルーツ 　3　・　2　・　1　・　0 17. 　にんにく 　3　・　2　・　1　・　0


















図3 居住形態別 1日に食事を作る回数(n=65) 
栄養士養成短期大学生の食品重量を把握する能力に関する研究(第2報) 



































































































































































































0～5品 6～10品 11～15品 16～20品 21～25品 26～30品 
食品数 
栄養士養成短期大学生の食品重量を把握する能力に関する研究(第2報) 
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